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ABSTRACT
ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya energi yang sangat melimpah, salah satunya adalah sumber energi angin.
Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa merupakan faktor, bahwa
Indonesia memiliki potensi energi angin yang melimpah. Pada dasarnya angin terjadi karena ada perbedaan suhu antara udara panas
dan udara dingin. Di daerah khatulistiwa, udaranya menjadi panas mengembang dan menjadi ringan, naik ke atas dan bergerak ke
daerah yang lebih dingin. Potensi energi angin di Indonesia cukup memadai, karena kecepatan angin rata-rata berkisar 3,5 - 7 m/s. 
Salah satu pemanfaatan energi angin adalah penggunaan turbin angin yang banyak digunakan untuk kebutuhan pertanian, seperti
untuk menggerakkan pompa untuk keperluan irigasi, serta kebutuhan akan energi yaitu sebagai pembangkit listrik energi angin.
Berbagai macam penemuan turbin angin sebagai pembangkit energi alternatif sudah ditemukan sejak lama dengan berbagai macam
bentuk desain. Turbin angin tipe savonius adalah salah satu macam turbin angin yang ditemukan sebagai pemanfaatan energi angin
yang bekerja dengan memanfaatkan kecepatan angin
Turbin Angin Sumbu Vertikal (TASV) yang dibuat dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 4 volt dan arus listrik mencapai
0,57 ampere dengan daya 2,28 watt.
Jarak celah blade dan kelengkungan bentuk blade berpengaruh besar pada turbin angin pada saat turbin berputar. Biaya yang
diperlukan untuk membuat satu unit turbin angin jenis sumbu vertikal ini adalah sebesar Rp. 247.000.
